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Date de l'opération : 2006 - 2008 (PR)
Les prospections géophysiques réalisées sur le site du Fâ à Barzan sont la poursuite du
programme initié en 2006 par le conseil général de la Charente-Maritime. L’objectif est de
réaliser une cartographie exhaustive de l’agglomération secondaire gallo-romaine.  Au
terme  de  la  campagne  achevée  en  avril 2008,  environ 60 ha  ont  été  prospectés  par
méthode électrique, magnétique ou électromagnétique.
Les prospections se sont poursuivies principalement dans quatre zones.
   - Différentes structures bâties et fossoyées ont été mises en évidence au nord du temple
circulaire :  le  double  péribole,  des  structures  associées  et  une  excavation  carrée  de
quelques mètres de côté découverte à une centaine de mètres au nord.
   - La cartographie de la « Grande Avenue » s’est poursuivie montrant la complexité de
cet axe majeur du site étudié par Laurence Tranoy. Ceci tranche avec l’absence quasi-
totale de construction détectée à ses abords. Cependant, à son extrémité nord-est, entre
le  temple  de  la  Garde  et  le  théâtre,  de  nombreuses  anomalies  magnétiques  intenses
marquent la présence de foyers et/ou de fours indiquant probablement la présence d’un
quartier artisanal. En effet, les anomalies moins intenses montrent une structuration de
l’espace selon deux directions perpendiculaires. D’autre part, les prospections à l’est du
temple  de  la  Garde  ont  montré  que  ce  dernier  marquait  bien  l’extrémité  est  de  la
« Grande Avenue ».
   -  La  poursuite  de  la  cartographie  de  la  zone  portuaire  a  permis  de  découvrir  de
nouvelles structures bâties en limite, voire même à l’intérieur du bassin supposé du port
(Fig. n°2). 
   - Des prospections magnétiques réalisées entre les thermes et la zone portuaire sont
venues compléter les investigations entreprises il y a une dizaine d’années par I. Guyot
et N. Florsch. Elles permettent également de reprendre les premières interprétations de
ces données.
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Le calendrier établi par les différents acteurs en charge de l’étude du site prévoit que les
investigations  se  poursuivent  au  moins  au  cours  des  deux  prochaines  années.  Deux
directions de recherche seront privilégiées : le secteur est de la zone portuaire et le nord-





Fig. n°1 : Carte de résistivité apparente d'un secteur de la zone portuaire. Les résistivités élevées
indiquent la présence de structures maçonnées
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